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KOMPETENTNOST ZA RODITEL'SKU ULOGU KOD RODITEL'A DJECE
USPORENA KOGNITIVNOG RAA/OJA
Saletak
Skala percipirane kompetentnosti za roditeljsku ulogu primijenjena je kod 71 roditelja koji imaju djecu s
te5ko6ama u 5koli. Smatrali smo da je ova vrsta kronidnog stresa niskog intenziteta u relaciji s procjenom
vlastite kompetentnosti. Pokazalo se da u odnosu na roditelje djece bez te5ko6a postoji trend nilih rezultata
na skali, ali ne i statistidki znadajan. Potvrdena je i ranijim ispiiivanlem dobivena bimodalnost rezultata, 5to





kompetentnost za roditeljstvo, i diji ie osjeCaj vjerojatno vi5e podloian
promjenama u slresnim dogadajima.
Za daljnje testiranje valjanosti skale potrebno je iestirati linearnost osjedaja kompetentnosti i stupnja stresa
ikod roditelja koji imaju djecu s vedim te5koCama.
Andlea Gustovl6-Ercegovac
ORL Klinike Medicinskog fakulteta,
Zagreb
uvoD
Zadovollavajudi emocionalni razvoi dieteta
vi5e ovisi o stavovima i ponaSanju roditelia
prema nlemu nego o samoj djetetovojteskodi
(prema Friedrich, Schaffer, 1986.), a to se
potvrdilo i kod vedih teskoca nego sto je
usporeniji kogn'rtivni razvoj.
Za dobru adaptacfu i potpuno ostvarenje
djetetovih mogu6nosti vaZna je nenapeta at-
mosfera u kudi. Duh smirenosti, djelotvornosti,
ustrajnosti, vjerovanja u sebe - poticat 6e
njegov razvoj. S druge strane, nesigurnost u
sebe, ambivalentni stavovi o tome Sto dijete
mole a sto ne, sto bi moralo a sto ne, osjedaj
bespomo6nosli u zahtjevnim situacijama,
strahovi, anksioznosl, nezadovolistvo sobom
- ukoliko su prisutni kod rodilelja prenijet 6e se
u nekom obliku i na diiete, osobito ako dijete
ve6 u $artu teZe ostvaruje neke cilieve.
Prilagodba na neku situaciju nije jednosmjeran
proces ve6 interakcija izmedu sebe i okoline.
Ako se u tom procesu model osjeCa kom-
petentan (sto nuZno rada i zadovoljstvo)
podetno samopouzdanje 6e se prenijsti i na
dijet€. I obralno. Osim toga, zadovoljniji roditel-
Ji 6e woje dijete percipirati kao dijets s manje




koji su manle sigurni u sebe i svoju roditelisku
ulogu. To 6e ujedno biti itemelji na kojima 6e
dijete graditi svoju samopercepciju. (Kravetz,
Katz, Katz, 1990.)
Kad dijete ne napreduje kao drugi, kad ima
teskoda u Skolskom postignucu, te nekih
drugih vezujudih problema - predstavlja objek-
tivno situaciju manieg ali kronicnog stresa, koji
moze uvietovati manje ilive6e krize. Stoga se
pretpostavlja da roditelji tilekom razvoja djeteta
raarijaju razlidite modalitde sudeljavania sa
situacijom i adaptacije na nju. Za kronidni se
stres smatra da zahtijeva ve6u snagu i energiiu
za sudellavanje nego akutan stres. NaroCito su
valne karakteristike osobe koja se sudeljava
sa specifidnom situacijom, a osobito njeno
videnje svoje opde mjerodavnosti (kom-
petentnosti) pa i mjerodavnosti za svladavanje
pojedinih situacija odnosno uloga.
Usporeni kognitivni razvoj djeleta moZe akut-
nij€ djelovati na roditelie u tri navrata tijekom
'avtoiai
a) u situaciji rodenja ili ubzo nakon rodenja -
kada se uode rizidni laktori za pravilan razvoj
b) u situaciji podotka Skolovan,ia - kada treba
prihvatiti dinjenicu da duete ima svoj tempo i
obim usvajanja znanja i vjestina





U tim situacijama roditelji pono/no proZivlja/aju
pNotne nedoumice i podsje6a se na djetetova
ogranidenja. 6ini se da uvijek ponovno
dotivljavaju osje6aj krivnje. (Challela, 1 981.)
Ponekad je adaptacija potrebna samo za sferu
udenja i Skolskog postignu6a, a 6e56e i na
planu slobodnih aktivnosti, interakcije s
vr5njacima, preuzimanja uloga u ku6i,
osamostaljivanja u kretanju, orjentaciji u pros-
toru i sl. Za svaki od ovih planova, kako koja
situacija nadolazi, roditelji imaju odredena
odekivanja, koja moraju ponekad u t[eku akcije
reorganizirati, smanjiti ciljeve, usporiti ili sl.
Ponekad se odekivanja samo smanjuju (na
dan ilidva) i ubzo ponovno podinje pri6atipa:
'Ti bi to sve mogao samo da..."
Prema konstruktu sudeljavanja sa slresom
(Folkman, Schaffer, Lazarus, 1979.) svaka se




Ako se siluacija procjeni kao optere6uju6a,
ona se takvom procjenjuje na temetju srupnja REZULTATI I DISKUSIJA
nesigurnosti i opasnosti, te postojanja konflikta
unutar situacije, kao i kolidine bespomo6nosti Prosjedni rezultati, standardna devijacija,
koju ta situacija izaziva (prema Bezi6, 1991). koeficjenti pouzdanosti dobiveni u isphivanju
Kako 6e situaciju usporenog kognitivnog raz- roditelja djece s usporenim kognitivnim raz-
voja, prisutnih poreme6aja u pona5anju per- vojem,prikazani suuTabeli l,ausporedujuse
cipirati roditelji ovisi i o tome kakav koncept s rezultatima prethodnog ispitivanja.
imaju oni o sebi i svojim sposobnostima
izlaienja na krajs problemima. Tabela 1'
ISPITANICI I METODOLOGIJA
U svrhu ovog istral,ivanja ispitan je 71 roditelj
dija djeca imaju teskode u svladavanju
Skolskog gradiva, postiZu granidne r€zultate
na teslovima intelektualnih funkcija, obradena
i pradena od psihologa, te je zalra|eno
obrazovanje po skra6enom programu. U 560/"
sfudajeva radilo se o djedacima, i u 42o/o o
djevojdicama, u dobi od 7-11 godina iz Sireg
podrudja Tagreba.lspitivanje je provedeno na
roditeljskom sastanku pred kraj Skolske
godine. U 680/" sludajeva su na roditeljski sas-
tanak doSle majke iispunjavale upitnik, au2|o/o
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Prosjedni rezultati, SD, koeficjenti pouzdanosti
Skale kompetentnosti za roditeljsku ulogu
sludajeva odevi. Strudna sprema je varirala na
sfijede6i natin:41o/" roditelja je imalo NSS,44%
SSS, i 8% VSS.
Kao mjerni instrument kori5tena je KR Skala
percepcije kompetentnosti za roditeljsku ulogu
koja se u prethodnom istrativanju pokazala
kao prikladan mjerni instrument za tu svrhu, s
dobrim mjernim karakteristikama. Skala sadrZi
20 tvrdnji, a odgovori su graduirani slaganjem
od 5 stupnjeva (04). Rezultat na skati moie
varirati od 0-100. Visok rezultat na skali ukazuje
na osobu koja vjeruje da je dobar roditelj, da
imaza to znanja, kapacitete i vje5tine, koja je
uvjerena da dobro postupa sa svojim
djetetom, da ga dobro odgaja i ima dobar
odnos s njim. Obratno, nizak rezultat znadi da
je osoba nesigurna u svojim odgojnim postup-
cima, da nije sigurna Sto je dobro za njeno
dijete, da se osjeda nespremna za tu ulogu, te









izvjesnim kronidnim stresom manjeg inten-
ziteta kakav je ovaj iskazuju nesto manj i osje6aj
kompetentnosti, ali tek uz rizik od 10"/".
Kvalitativna analiza eitema pokazuje da su u 14
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bez te5ko6a, no statistidkije raz lika znadajna u
tritvrdnje. Dvije se od njih odnose naizraz2elje
za viSe znanja kako bi mogli postupati pravil-
nije s djetetom, a tre6a se odnosi na tvrdnju da
ih dosta pogodi kada pogrije5e u odgoju.
Distribucija rezultata na skali je zanimljiva i
prikazana je na Grafikonu br. 1.
Na oba je uzorka iskazana izvjesna bimodal-
nost u rezultatima. 6ini se da postoje dvije
grupe ljudi, jedni kojise osje6aju manje kom-
petentni za roditeljsku ulogu i drugi koji se
osjedaju sigurni u toj ulozi. Takva percepcija,
dini se, ostajs i kada su roditelji izloieni nekom
stresu vezanom za tu ulogu.
Fahorskom je analizom na zajednidke faktore
potvrdena dvofaktorska struktura instrumenta,
gdje se prvifaktor mo2e idenlificirati kao per-
cepcija nekompetentnosti, a drugi kao fahor
iskazivanja samouvjerenosti i nekritidnosti
(eitemi: 4, 13, 1, 19). Korelacija je medu njima
zanemariva Sto pokazuje da se radi o
medusobno neovisnim faktorima.
Globalno uzev5i ne5to manja dobivena kom-
petentnost nije statisticki znadajna, ali klinicki
mole biti, s obzirom na to da roditelji djece s
te5ko6amaznadajno de56e navode potrebu za
dodatnim znanjima o odgoju djece, a sve to
govoriu prilog aktivne uloge koju lele preuzeti
u nejasnoj siluaciji. Pri tome ne treba
zanemariti dinjenicu o znatnoj zastupljenosti
nisko obrazovanih majki u uzorku. U svakom
sludaju traZenje informacije jest 6est nadin
sudeljavanja sa stresom i pripreme za an-
ticipirajuce zbunjuju6e situacije. Time osobe
rade na povedanju subjektivnog dolivljaja
mogu6nosti kontrole situacije. U odgovorima
ss nazire iosje6aj krivnje i anksioznosti koji idu
u kdegoriju st'rorenih intrapsihidkih sistema
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ZAKL'UEAK
Kompetentnost za roditeljsku ulogu kod roditelja
djece s tesko6ama u Skoli, odnosno usporena
kognitMnog raanoj4 pokazala jetrend nEih rezul-
tata nego kod roditelja dija djeca nemaju teSko6a
no daljnjim ispitivanjem je potr€bno potvrditival-
janost mjernog instrumenta. lspitivanje je
pokazalo smjer kojeg u sudeljwanju sa o/om
vrstom stresa koriste roditelji.
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COMPETENCE FOR THE PARENTAL ROLE IN PARENTS OF CHILDREN WITH DEI'AYE
COGNITIVE DEVELOPMENT
Summary
Itr Scale of perceived competency for parental role, was applied on the 71 Parsnts of developmentally
d*Irbed children. We assumEd th;i this kind of the low intehsity chronic stress ia in the relation with 
the
rdmation ol self competency. The trend of low resuhs in the comparison with parents of children 
with no
*viiopm"m"f difficulties, occuned, but h wasnt statistically significant, The bimodality of results, which was
nlna in previous investigation, was found as well. This showes that there oxists a group of,people,.who
fiffane in their own competence regardless outside events, and a glouP of people who have 
lower believe
h lheir parental competency and wiose feeling is probably more affected with changes, stress 
situations'
For further testing of the Scale validity, it is necessary to test the linearity of the competence 
feeling and the
fnount of stress in parents of disturbed or handicapped children, as well.
